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随着现代科学 技 术 的 飞 速 发 展 , 信 息 象 爆 炸 似 地 向 人 们 涌
来。在西方 , 后工业社会为此而被称作“ 信息社会”。信息同物质、
能量是现代社会的三大支柱 , 也是三大资源。信息具有强烈的时
效性 , 有的甚至转瞬即逝 , 必须及时抓住它 , 利用它 , 否则 , 事过境
迁 , 明日黄花 , 就毫无价值了。视为资源的信息 , 可以积累起来进
行开发 , 形成系统的新知识新技术 ; 经过传递、传 授 , 用 于 物 质 生
产过程 , 可以为人类产出新产品 , 创造物质财富。欲求国家富强 ,
建设具有中国特色的社会主义 , 必须力求尽可能多的社会成员充
分地理解信息 , 尽可能快地开发信息资源 , 不 失 时 机 广 泛 地 利 用
信息资源 , 借以增长效益 , 创造财富 , 壮大社会主 义 国 民 经 济 , 提
高社会生产力。
信息是什么? 最简单地说 , 信息就是有用的情报。当您面临犯
难的问题或者在裁决方案、选择对策之前 , 及 时 传 来 可 用 以 解 惑
的情报 , 这就是信息。传递来的信息越有价值 , 你了解的情况越明
白 , 作出的决策就越有把握。试以日常生活常见的琐事为例 : 假设
你有一位阔别数十年未通音信的挚友朱君 , 他在何方? 天涯海角 ,
海阔天空 ;“ 不确定的空间”可谓遍及整个地球。一日 , 你的办公
室工作人员传递来一个信息 : 海外旅游团朱君来电向您致意 , 他
们于昨天乘机抵埠 , 下榻于本市香海饭店。这个信息使你欢欣鼓
舞。它将关于“ 朱君在何处? ”的“ 不确定空间”一下子从海阔天
空减缩到本市香海饭店。傍晚 , 你去找朱君叙旧 , 疾趋香海饭店。
一抬头 , 三十层的摩天大厦 , 哪层哪房有朱君? 在大堂问讯处打听
到 : 此旅游团住在第 18 层楼。乘电梯至第 18 层。但此楼层有客房
60 间 , 朱君在哪号房间? 楼层的服务台把你的“ 不确定空间”从
60 个客房缩减到第 22 号房。你在第 22 号房与朱君握手欢聚。如
此这般找到朱君是颇费周折的。传递给你的信息是一个连一个积
累起来的。如果朱君在来之前就发封信 , 详细地交代他预订了哪
个饭店以及楼层房号 , 该多方便。但是 , 就传递来的信息量说 , 你
经过打听逐次积累起来的信息量 与 朱 君 来 信 一 次 交 代 清 楚 所 传
递来的信息量是相等的。就获取信息的角度来说 , 信息就是知识 ,
取得信息 , 就是从“ 不知”转化为“ 已知”。就利用已获得的信息
的立场来说 , 传递来的信息如果是循环往 复 的 反 馈 信 息 , 可 使 决
策者对当前局势更加了如指掌 , 及时地布 局 安 排 , 将 能 控 制 事 态
的发展 ; 所谓“ 运筹帷幄之中 , 决胜于千里之外”就 是 这 个 意 思 。
如上例 , 你取得、积累关于你的目标的信息的过程 , 也就是你在逐
渐收缩的视野范围内( 不确定空间 ) 连续 关 注( 控 制 ) 目 标 的 过
程。关于目标的信息( 知识 ) 积累得越多、越充分 , 目标所处的不
确定空间范围越小 , 对目标的控制能力就越大 , 如此发展下去 , 直
至完全达到目标、实现目标。
在今天的经济活动中 , 如果要对某项经济活动作出抉择( 决
策) , 诸如投资或借款与否 , 买进或卖出与否 , 联营或兼营与否 , 停
业整顿或宣告破产与否 , 等等 , 都必须依 靠 有 关 的 经 济 信 息 的 支
持。在生产、经营的过程中 , 想要提高对过程的控制能力 , 以期能达
到既定的目标 , 完成令人满意的任务 , 也必须善于收集、积累、利用
有关的经济信息。在浩如烟海的经济信息中 , 特别是对企业的经济
信息来说 , 会计信息是其中最重要的组成部分。利用会计信息的载
体——会计凭证、账簿和会计报表 , 尤其是会计报表 , 可以传递有
关财务状况、经营及其成果以及现金流转情况等等方面的历史信
息 ; 经过对这些会计信息的进一步分析和解释 , 还可以获得有关经
济活动变化趋势的预测的未来信息。
会计报表 , 作为企业内外传递信息的主要载体 , 如果收受者视
而不见 , 任其堆积在文件橱里 , 随着时间消逝将失去时效 , 最终转
化成无用的废纸、垃圾 ; 本可及时加以利用的有价值的信息 , 就白
白地给埋没了 , 多么可惜! 像这类信息资源的浪费 , 其所造成的经
济损失往往是难以估算的。
在社会主义市场经济条件下 , 在改革开放中的经济活动 , 每时
每刻都有数不清的经济问题急待处理解决 , 都要为必要的调整、调
节作出决策 , 主其事者以及他们的助手们在考 虑 、思 索 、评 价 、剖
析、敲定这些命题时 , 多么渴望及时地传递来充分的经济信息 , 以
帮助他们拿出主意下定决心 , 作出正确的判断。在人们需要的经济
信息中 , 除了有关宏观的经济信息外 , 还有微观的经济信息。其中
主要的就是企业的、集团的、跨国公司的会计信息。众多的会计信
息使用者 , 经常对会计信息的各个方面提出咨询 , 并渴望对他们的
咨询提供服务。中国财政经济出版社会计编辑室的同志们有鉴于
此 , 因而提出编纂出版《 会计信息丛书》的建议 , 约请我们负责主
编 , 组织力量撰写 , 以适应社会上的广泛需要。
《 会计信息丛书》以马列主义毛泽东思想为理论基础 , 以党的
“ 一个中心 , 两个基本点”为指导思想 , 坚持实事求是和“ 百花齐
放 , 百家争鸣”的方针 , 本着为社会需要服务的精神 , 邀请一些有
志于此的中青年同志撰稿 , 分别从不同角度对会计信息及其运用 ,
分题阐述 ; 书稿要求短小精悍 , 深入浅出 , 切合实际 ; 每个专题三、
五万字至七、八万字不等 , 期望可读、可阅、可用 , 溶 知 识 性 、实 用
性、趣味性于一体。全套《 丛书》在“ 八五”、“ 九五”期间分辑出
版 , 每辑 40 万字左右 , 约含 6～8 个专题。
《 会计信息丛书》发行之后 , 在下列两方面发挥了一些作用 :
一方面 , 能够适应会计信息使用者的需要 , 有助于提高对会计信息
的认识、理解 , 有益于对会计信息的分析、运用 , 在社会主义生产、
经营、理财、投资的具体活动中 , 能切合实际 , 取得实效 , 确有实惠。
另一方面 , 使广大会计工作者辛辛苦苦编制出来的会计报表和撰
写的财务报告 , 亮出原来就有的提供、传递会计信息的职能作用 ,
为发展社会主义市场经济 , 促进深化改革和扩大开放作出更大的
贡献 ; 使会计信息的提供者 , 广大的会计工作者在社会主义建设中
受到应有的尊重。
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